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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
A stich in time, saves nine. A nice dream is a nice beam. 
Fall on time and stand up two times, who never tries can never know. 
 (Santo Basilius) 
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kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. 
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The background of this research were that students to low motivation and 
reading skill of the fourth grade students of 5 Loram Kulon Jati Kudus elementary 
school. Learning centered on the teachers, students have not been active in 
teaching and learning activities. The learning model which can increased active, 
self-supporting and responsibility students are think pair share learning model. 
The purpose of this action research is (1) to describe the increase in the activity of 
students with implementation think pair share learning model on learning to read 
the poems; (2) describe the improvement of teacher’s skills in managing learning 
to read the poems with the implementation of think pair share learning model; (3) 
finding poems reading skills improvement with the implementation of think pair 
share learning model for the fourth grade students of 5 Loram Kulon Jati Kudus 
elementary school. 
Think Pair Share is cooperative learning model which to accent student 
cooperation in pair groups. Teacher gives some question to all students. Teacher 
request to thinking answers by their self. Then, teacher give some minutes to 
thinking. After that, students discuss about their self answers to made an answer 
agreement. In last, teacher command to presentation an output discuss in front of 
classroom.  
Learning the syntac in this research used consist of five steps learning 
activities: (1) students are placed in groups, (2) the teacher gives a task to each 
group, (3) each members think and do the task on their own first, (4) members of 
the group formed in pairs. Each pair discusses the results of individual work, (5) 
then each group share their output discuss. 
This action research model is classroom action research. This classroom 
action research consist by two cycle, which are two intercourse in a cycle. 
Classroom action research model in this study has four steps, there are planning, 
action, observation and reflection. The research instrument used in the form of 
syllabi, lesson plans, teacher’s skills of observation sheet, students activity 
observation sheets and evaluation questions.  
The observation that researchers do in the classroom action research 
activities include observations of teacher’s skills in managing learning activities, 
active students in learning activities and poems read skill by fourth grade students 
of 5 Loram Kulon Jati Kudus elementary school. Based on these three 
observations made by the researcher, it can be seen that the involvement of the 
student, teacher skills and student learning achievement has increased from cycle I 




teachers in the first cycle to obtain the average of 31,67 with high criteria, the 
second cycle of the average increased to 37,37. Observation activities increased of 
student activity, this can be seen in the average 37,5 in the first cycle and the 
average increase in cycle II to 43,5. Similarly, the learning outcomes of students 
who have increased from pre-cycle to the second cycle with pesentase success in 
pre-cycle by 40%, in the first cycle increased to 60% and the second cycle 
increased to 80%. Based on the result of the classroom action research that has 
been conducted, the research concluded that the think pair share learning model 
can improve the poems reading skill of the fourth grade students of 5 Loram 
Kulon Jati Kudus elementary school. It is can be seen from the improvement in 
the average of teacher’s skills in managing learning activities, an increase in the 
average of successful activity of students in learning activities and improvement 
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Penelitian ini dilaksanakan karena rendahnya motivasi dan keterampilan 
membaca siswa kelas IV SD Negeri 5 Loram Kulon Jati Kudus. Pembelajaran 
berpusat pada guru, siswa belum aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Model 
pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan, kemandirian dan tanggung 
jawab dalam diri siswa adalah model pembelajaran think pair share. Tujuan 
penelitian tindakan kelas ini adalah (1) mendeskripsikan peningkatan aktivitas 
siswa dengan diterapkannya model pembelajaran think pair share pada 
pembelajaran membaca pantun; (2) mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
guru dalam mengelola pembelajaran membaca pantun dengan diterapkannya 
model pembelajaran think pair share; (3) menemukan peningkatan keterampilan 
membaca pantun dengan diterapkannya model pembelajaran think pair share pada 
siswa kelas IV SD Negeri 5 Loram Kulon Jati Kudus. 
Think pair share adalah model pembelajaran kooperatif yang 
menekankan kerjasama siswa dalam kelompok kecil. Guru memberikan 
pertanyaan kepada seluruh siswa. Siswa diminta untuk memikirkan jawaban dari 
mereka sendiri. Guru meminta siswa berdiskusi secara berpasangan untuk 
mencapai sebuah kesepakatan terhadap jawaban. Kemudian guru meminta siswa 
mempresentasikan hasil kerja kelompok di muka kelas.  
Sintaks pembelajaran yang digunakan dalam penelitian adalah (1) siswa 
ditempatkan dalam kelompok-kelompok, (2) guru memberikan tugas pada setiap 
kelompok, (3) masing-masing anggota memikirkan dan mengerjakan tugas 
tersebut sendiri-sendiri terlebih dahulu, (4) kelompok membentuk anggota-
anggota secara berpasangan. Setiap pasangan mendiskusikan hasil pengerjaan 
individunya, (5) setiap pasangan lalu mempresentasikan hasil diskusinya di muka 
kelas. 
Model penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan 
kelas ini menggunakan 2 siklus, yang tiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. 
Serangkaian langkah yang memiliki empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, 
pengamatan dan refleksi. Instrumen penelitian yang digunakan berupa silabus, 
RPP, lembar pengamatan keterampilan guru, lembar pengamatan keaktifan siswa 
dan soal evaluasi. 
Pengamatan yang peneliti lakukan dalam kegiatan penelitian tindakan 
kelas meliputi pengamatan keterampilan guru dalam mengelola kegiatan 
pembelajaran, keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran dan keterampilan 
membaca pantun siswa kelas IV SD Negeri 5 Loram Kulon Jati Kudus. 




siswa, keterampilan guru dan hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari 
siklus I ke siklus II, hal ini dapat dilihat dari kegiatan pengamatan keterampilan 
guru pada siklus I memperoleh rata-rata 31,67 dengan kriteria baik, pada siklus II 
rata-rata skor meningkat menjadi 37,37. Kegiatan pengamatan aktivitas siswa 
mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari rata-rata pada siklus I sebesar 
37,5 dan rata-rata meningkat pada siklus II menjadi 43,5. Demikian juga dengan 
hasil belajar siswa yang mengalami peningkatan dari pra siklus hingga siklus II 
dengan pesentase keberhasilan pada prasiklus sebesar 40%, pada siklus I 
meningkat menjadi 60% dan pada siklus II meningkat menjadi 80%. Berdasarkan 
hasil pembahasan penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan, maka 
diperoleh simpulan bahwa model pembelajaran think pair share dapat 
meningkatkan keterampilan membaca pantun pada siswa kelas IV SD Negeri 5 
Loram Kulon Jati Kudus. Terbukti dengan adanya peningkatan rata-rata skor 
keterampilan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran, peningkatan rata-rata 
skor aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran dan peningkatan keterampilan 
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